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ABSTRAK 
Maura Athalia Thea Limantoro NRP.1423015061. (Analisis Penerimaan 
Khalayak Mengenai Pencitraan Politik Presiden Joko Widodo dalam Video 
Opening Ceremony Asian Games 2018) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan khalayak 
mengenai politik pencitraan dalam video opening ceremony Asian Games 
2018. Politik pencitraan (imaging politics) yang didefinisikan sebagai 
proses atau cara bertindak dalam membentuk citra atau gambaran diri yang 
diinginkan kepada publik, dalam bentuk sikap, tindakan, pendapat dan 
gagasan (Anwar, 2014:3). Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah reception analysis dengan paradigma encoding-decoding milik 
Stuart Hall. Melalui metode ini, peneliti menemukan hasil dari penerimaan 
khalayak dalam 3 posisi di mana keenam informan memiliki pemaknaan 
yang berbeda-beda sesuai dengan field of experience dan frame of reference. 
Penerimaan yang berbeda dipengaruhi oleh profesi dan didukung dengan 
golongan pemiliih pada PILPRES 2019. Golongan pemilih Jokowi 
cenderung berada di posisi dominant dan negotiated. Golongan pemilih 
Prabowo berada di posisi oppositional. 
Kata Kunci : Politik Pencitraan, Video Hiburan, Reception Analysis 
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ABSTRACT 
Maura Athalia Thea Limantoro NRP.1423015061. (Reception Analysist 
about Political Imaging of President Joko Widodo in Asian Games Opening 
Ceremony Video 2018) 
This study aims to find out how the audience receives about imaging politics 
of President Joko Widodo in the opening ceremony of the 2018 Asian 
Games video. Imaging politics is defined as a process or way of acting in 
forming desired images of the public, in the form of attitudes, actions, 
opinions and ideas (Anwar, 2014:3). The method used in this study is 
reception analysis with the encoding-decoding paradigm of Stuart Hall. 
Through this method, researchers find results from audience acceptance in 
3 positions where the six informants have different meanings according to 
the field of experience and frame of reference. Different receipts are 
influenced by the profession and supported by voting group at the 2019 
presidential election. The voters of Jokowi are in the dominant and 
negotiated position. The voters of Prabowo are in the oppositional 
positions. 
Keyword : Imaging Politics, Entertainment Videos, Reception Analysist 
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